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Internationales Sportfest 
europäischer Forschungseinrichtungen im IPP 
1500 Teilnehmer aus 40 Forschungsinstituten zwölf west- und osteuropäischer Länder 
Vom 2. bis 4. Juni 1994 findet in Garching und Ismaning ein internationales Sportfest euro-
päischer Forschungseinrichtungen statt. Die ca. 1500 erwarteten Teilnehmer kommen aus 40 
Forschungsinstituten in zwölf west- und osteuropäischen Ländern. In über 20jähriger Tradition 
hat das Sportfest schon siebenmal an wechselnden Orten in Europa stattgefunden. 1994 lädt hierzu 
der "Sportverein Plasmaphysik" am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (I PP) in Garching 
bei München ein. Der Veranstaltung liegt die Idee zugrunde. die international und interdisziplinär 
arbeitende Wissenschaft durch den Sport als zusätzliche Begegnungsmöglichkeit zu unterstützen. 
Wettkämpfe sind in zwölf Sportarten geplant : Badminton, Fußball, Tennis, Tischtennis, Volley-
ball, Schießen, Schach, Halbmarathon, Radsport (S traßenrennen über ca. 80 Kilometer in 
Petershausen), Bog enschießen, Schwimmen (Brust, Freistil, Lagen, Delphin, Rücken , Staffel), 
Leichtathletik (Laufen, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, Speerwurf, Disku s und Staffel-
lauf). Zuschauer sind bei allen Wettkämpfen willkommen. 
Die Großveranstaltung wird du rch zahl reiche freiwillige Helfer aus dem I PP unterstützt. Als 
Teambetreuer, Aufsichtspersonen, Übersetzer, Telefonisten, Datenerfasser, Kuriere u.s.w. sind 
sie neben dem Organisationskomitee für das Gelingen des Sportfestes verantwortlich. Die 
Vorbereitungen laufen bereits seit Ende 1992. Finanziert wird die Veranstaltung aus den privaten 
Startgeldern der Teilnehmer. 
Eröffnet wird das Sportfest am Donnerstag , den 2. Juni 1994 um 19.30 Uhr (Festzeit, 
Garching, Schleißheimer Straße 30). Die Wettbewerbe finden statt am Freitag, den 3. Juni 
von 8.30 bis 17.00 Uhr und Samstag, den 4. Juni von 8.00 bis 12.00 Uhr, verteilt auf 
verschiedenste Sportstätten vor allem in Garching und Ismaning. Den Abschluß bildet am 4. Juni 
ein Galaabend im Festzeit. 
Journalisten s ind nach te lephoni scher Anmeldung zu allen Veranstaltungen herz-
lich eingeladen. Weitere Auskünfte und das genaue Programm erhalten Sie bei dem Vorsitzenden 
des "Sportvereins Plasmaphysik", Peter Pollner (Tel. 089/3299 -1175), dem Vors itzenden des 
Organisationskomitees, Wolfgang Weidinger (-1337) oder der Pressestel le des IPP (-1288). 
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